



Il paesaggio urbano come strategia di comunicazione
Convegno Nazionale A.I.D.T.P.G.
Si terrà a Palermo il prossimo 10 ottobre, presso l’Aula G. P. Ballatore del Dipartimento Scienze Agrarie e
Forestali, Viale Delle Scienze Ed.4 Palermo, il Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Direttori e
Tecnici Pubblici Giardini “A.I.D.T.P.G.”.
Il tema scelto quest’anno vuole fare il punto sulla strategia di comunicazione basata sul paesaggio urbano e sulle
nuove progettualità, da parte di molte città europee, che
in maniera provocatoria attraverso i loro tecnici, stanno modificando coraggiosamente il modo di gestire il
paesaggio urbano, proponendo nuovi sistemi e conquistando consenso da parte dei fruitori finali del verde
pubblico, i cittadini.
Il Congresso di Palermo intende proporre le nuove strategie comunicative, interrogandosi sul futuro
dell’Ambiente e del Paesaggio, dando spazio alle nuove proposte e strategie di progettazione e gestione,
senza trascurare il patrimonio e la storia del nostro territorio, nella considerazione delle possibilità offerte da
eventi quali l’Expo 2015 e dai riconoscimenti europei come “The Green Capital”.
Il programma della manifestazione:
Aula Magna Gian Pietro Ballatore
Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali
Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9,00 Saluti Istituzionali
Ettore Barone, Direttore Dipartimento S.A.F.
Stefano Cerea, Presidente Nazionale A.I.D.T.P.G.
Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo
Francesco Maria Raimondo, Assessore Verde e Territorio Comune di Palermo
Domenico Musacchia, Capo Area Settore Verde Comune di Palermo
Rosario Rosano, Delegato Reg. Sicilia A.I.D.T.P.G
Ore 10.00
Rosario Schicchi, Dipartimento S.A.F.
Rapporti tra Paesaggio Urbano e Paesaggi Naturali
Ore 10.20
Riccardo Todoli, Responsabile Cervia Città Giardino
Comunicazione, Cultura del Verde e dell’Amicizia
Ore 10.40
Giuseppe Leto, Presidente Natwork
Il Coinvolgimento delle Associazioni e dei Cittadini nella Gestione del Verde Urbano attraverso i Social Network
Ore 11.20
Giovanni Sala, Land Group
Il paesaggio come progetto per la società contemporanea
Ore 11.40
Daniela Romano, Orticoltura e Floricoltura Università degli studi di Catania
Il Contributo del Progetto Quaprover alle qualità del verde urbano
Ore 12.00
Patrizia Rossini, Responsabile Ufficio Comunicazione Serv. Verde Comune di Torino
Comunicare il verde pubblico: patrimonio e gestione, l’esperienza del Comune di Torino
Ore 12.20
Giampaolo Barbariol, Capo settore verde parchi e arredo urbano Comune di Padova
Comunicare il verde a Padova
Ore 12.30
Giovanni Nardelli, Vice Presidente A.I.D.T.P.G
Verde e paesaggio: Strumenti per comunicare ed emozionare
Giuseppe Morello
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